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U. 
JOHDANT0 
Luotsaustoiminta sujui Turun luotsipiirin alueella hyvin. Luotsausten 
lukumäärä lisääntyi vuoden aikana n. 6 % edellisestä vuodesta. Luot-
sausten lisääntymiseen vaikutti erittäin kylmä talvi, jonka seurauk-
sena helmi - maaliskuussa, Perämeren ja Pohjanlanden liikenne ohjat-
tiin saaristoväylälle. Va Seili ja mma Aranda toimivat vuorotellen 
luotsialuksina Kajakulmassa. 
Luotsihenkilökunnassa tapahtui muutoksia pääasiallisesti eläkkeelle 
sekä sairaseläkkeelle siirtymisen johdosta. Kemiönkanavan luotsiasemalle 
jäi 1.8.1985 jälkeen enään yksi luotsi, joka luotsaa Kemiön Juotsaus-
alueella. Jungfrusundissa luotsaustoiminta päättyi 1.10.1985, jonka 
jälkeen Högsårassa toimii väyläryhmä. Loppuvuodesta tehtiin päätös, 
että Paraistenportin luotsiasema liitetään Turun luotsiasemaan vuoden 
 1986  aikana. 
Piirin luotsiasemilla tehtiin ainoastaan pieniä korjauksia kiinteis-
töille. Joulukuussa valmistui Uudenkaupungin luotsiasemal].e Isokarissa 
uusi satama. Samalla Isokarin huolto helpottui, sil1 va Seili pystyy 
käyttämään uutta satamaa. Vuoden 1985 aikana valmistui vesijohto 
Kylmäpihlajan ja Kuuskajaskarin välille, joten vesiongelma saatiin 
kuntoon. 
Kesäkuussa Hoilmingin telakka Raumalla luovutti kaksi kutteria, josta 
toinen sijoitettiin Turun luotsiplirin Rauman luotsiasemalie. Kutteri 
saa numeroksi L-313. Syksyllä luotsipiiri sai Helsingin luotsipiiristä 
 parin  vuoden vanhan kutterin L-204, joka sijoitettiin Paraistenportin 
luotsiasernalle. Kutterin tunnus muutettiin L-3l4:ksi. Kesällä poistet-
tiin varakutteri L-306. 
Vuoden 1985 aikana III MR suoritti mittauksia piirin alueella, lähinnä 
Paraisten alueella sekä Utö - Kihti - Naantali väylällä. Luotsiplirin 
antamien ohjeiden mukaan IV, V ja IX MR tekivät tarkastusmittauksia ja 
 pieniä parannuksia  pää- ja yhteysalusväylillä.  
Säännöllistä kevätviltoitusta suoritetaan enään Utön, Uudenkaupungin  ja 
 Rauman luotsiasemilla. Muiden asemien kohdalla tehdään enään viitta-
tarkastusajoja. Muoviputkiviitat olivat kestäneet talven aikana hyvin. 
Katkenneita tai hävinneitä oli alle 1 %. 
Yhteysalusliikenne sujui säännönmukaisesti. Vuoden aikana  I iitettiin 
 ya Hitiksen reittiln Bolaxin  laituri. Yrityksistä huolimatta valtion 
tulo- ja menoarvioon ei saatu määrärahaa uudelle yhteysaluksel.le, jonka 
reitiksi tulisi Paraisten yhteysalusreitti. 
Heinäkuussa saaristomeri jäi ilman öljyntorjunta-alusta kun  dta 011i II 
 siirrettiin Vaasaan. Saaristomerelle tarkoitettu vha Sektori sijoitettiin  
Ahvenanmaa il e. 

3. Valtion merenkulun turvalaitteiden käyttöhenki.lökunta 
Henkii bkuntaa yhteensä 	32 	henkeä 
- radiomajakkamestareita  2 
- majakkamestareita - 
- radiomajakanvartijoita 2 
- majakanvarti joita - 
- väylämestareita 1 
- väylärihoitajia  5 
- loistorihoitajia  22 
Majakoita joissa vakinainen, päätoiminen miehitys 	2 kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilökunnassa: 
- Iitön väylämiehenä aloitti 1.10.1985 Ari Rivasto 
- Utön väylämiehenä lopetti 1.10.1985 Kaj Isaksson 
. 	 i1ide 	ku 	ma 	rriererkuI'u 
turvalaitteet 
Turvalaite 
Najakoita 	 -kaasu 	 - - - 
yht.__- -valtakunnan verkko 	- - - 
-oma voima-asema 	- - - 
-paristo. 	 - - - 
-muu 	 - - - 
Sektoriloistoja 	-kaasu 	 1 - - 
yht. 13 	 -valtakunnan verkko 	12 - - 
-oma voima-asema 	- - - 
-paristo 	 - - - 
-muu 	- 	 - - - 
Linjaloistoja 	-kaasu 	 2 - - 
yht. 67 	 -valtakunnan verkko 	61 - - 
-oma voima-asema 	- - - 
-paristo 	 4 - - 
-muu 	- 	 - - - 
Kalastusloistoja 	 13 - - 
Reunamerkkejä valolla 	 -paristoi 	- - - 
yht. - 	 -kaasu 	- - - 
-muu - - - 
Reunamerkkejä ilman valoa 	 - - - 
Tutkaheijastiritankoja valolla 	 - - - 
Tutkaheijastintankoja ilman valoa 	 - - - 
Loistoja ja majakoita < 100 cd 	 6 - - 
Valojääpoijuja 	 25 - - 
Jääpoijuja ilman valoa 	 10 - - 
Tavallisia poijuja valolla 	 3 - - 
Tavallisia poijuja ilman valoa 	 - - - 
Poijuviittoja valolla 	 - - - 
Poijuviittoja ilman valoa 	 - - - 
Linjatauluja ilman valoa 34 - - 
Tunnusmajakoita 	 - - - 
Kunirneleita 	 5 - - 
Viittoja 	puuviittoja: -suuri 	 7 - - 
yht 	200 -keskikokoinen 	94 - - 
-pieni 	 26 - - 
muoviviittoja:-SUUri 	 65 - - 
-keskikokoinen 	4 1 - 
-pieni 	 4 4 - 
Sumumerkinantoasernia 	 - - - 
Tutkamajakoita 	 - - - 
Radiomajakoita - - - 
uiLa 	kompassintarkastuspoiju 	 1 - - 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. 	i : t:;sIl; flU. it_:YJ  
ski' k i kul ut:j mc L 
_ .ox •ot- 0> --< << r VHF - puh. c > WCJ 
___ Y1 rrt O'- CDOrt rt 
CD CD (DO ct7 3ctCD (D(D cl) -' cl) :-•Cfl(D -(D ) . . I - 	H (1) 
:3 -I(fl (ncfl cx 	clX pxcx 
Ct 
2 2 
- - - - - 2 - 
1 3 3 1 .8 
4 5 4 1 
1 2 4 1 8 
3 4 1 3 1 
2 3 5 
1 1 1 
- 1 3 - - - - 4 
1 1 - - - - 1 
2 2 4 1 9 
4 4 2 
- 2 3 - - - - 5 
2 4 2 
1 2 3 
1 2 1 2 
1 2 3 
1 2 2 
1 1 2 
1 3 1 
2 2 
Luo ts i asea, 






















- veneet  
Kemi önkanava 
- veneet  
'1 h teens ä 	22 	41 	31 	2 	1 	2 	 51 	66 











5 - - 
18 3 - 
94 - - 
54 - 1 



































































( . Reunamerkkej, valolla 	-paris to 
yht. 20 	 -kaasu 
-muu 
Reunainerkkej., ilman valoa  
6. Tutkaheijastintankoja, valolla 
Tutkaheijastintanicoja, ilman valoa  
7. Loistoja ja majakoita < 100 cd 
8. Jpoijuja, valolla 
Jäpoijuja, ilman valoa  
9. Tavallisia poijuja, valolla 
Tavallisia poijuja, ilman valoa  
10. Poijuviittoja, valolla 
Poijuviittoja, ilman valoa 
f/'l• Linjatauluja, ilman valoa  
2. Tunnusmajakoita  
13. Kummeleita 
14. Viittoja, 	puuviittoja: -suuri 




 -pieni  
15. Sumurnerkinantoasemia  
16. Tutkamajakoita 	- 3 cm 
-10 cm 
17. Radiomajakoita 
18. lYIuit:a 	- 




Vuoden aikana tapahtuneet muutokset 
- muutettu 4 paristokäyttöistä sektoriloistoa ja 2 linjaloistoa 
aurinkokäyttöisiksi: Nötö, Kaihoim, Onhoim, Metskär, Stenskär 
 ylempi  ja Nötöklobben ylempi 
- lisätty 3 valaisematonta tutkaheijastintankoa: Paraistenportti, 
Klobbholm ja Hyljekallio 
- poistettu Raumanmatalan valojääpoiju 
- lisätty 4 jääpoijua: Lähdekari, Albert, Kiuskeri ja Kellokari 
- poistettu 3 jääpoijua: Sköldholman selkä, Pohjoisportti ja Kors- 
holm 
- lisätty 4 päivälinjataulua: Bredskär alempi, Bredskär ylempi, 
 Borstö  alempi ja Borstö ylempi 
- lisätty Ingolskärin kummeli 
- poistettu 4 kummelia: Lähdekari, Paraistenportti, Klobbholm ja 
 Hyljekallio 
- lisätty 47 muoviputkiviittaa ja 2 puuviittaa 
- poistettu 2 muoviputkiviittaa ja 4 puuviittaa 
Vid 	LXL  _Jd t ja fl L I (1(flI)Iti(lCt_'1 . 1_)85 
Väylän nimi ja syvyyS 





Eurajoensalmen väylä 6,0 m - -  6 - 6,0 
Rauman pohjoinen väylä  6,5 m 1 11 -  3 1 7,9 
Holimingin väylä 6,5 m  - -  4 3 1,4 
Rauman eteläinen väylä  9,0 	in 1 14 4 7 6 10,0 
Rauman satamaväylä  8,5 m  - 5 - -  0,4 
Kuuskajaskarin väylä 5,5 	in - 6 -  1,2 
Ky1mäpihlaj 	yhdysväylä 4,5 m 	- 6 -  1 3,1 
Välimatala - Laitakari 5,Sm 2 1 2,4 
Kajakulma - Lyökki  
Lydkin väy1ätä merelle 
9,0 m  
____________ 
- 9 -  9,1 
±yökki - Sammo - Flatu 
Meri - Isokari - Kemira 










Kemira - Janhua  5,0m  - 4 1,2 
Kemira-Hepokari  7,0m  - 3 2 2 2 2,4 
Hylkiletto - Sundinkari  4,5m  - - 
Isokari - Blekungen - Korra 9,0m  - 6 -- -  10.01 
Blekungen - Lypertö  5,5m  - 4 - -  4,2 
Isokari - Lövskär 10,0m 1 46 4 44,0 
Kruunumaa - StoraÄggskär 10,0m -- 3 ____ 
Kaasluoto - Ominainen  7,3m  -- 2,0 
Iniönyhteysalusväylä  2,4m  - 8 5,1 
Va•yläVuosnaislin 5,0m  - 2 2 1,6 
Snöbâdan - Kivimo 3,0m 3 7,Q 
Snöbådan - Hummelskär 5,Bm 4 10,2 
Gloskär - Nötö 5,5m  -- 2,4 
siIrto 3 170 28 38 12 81,3 
oJ. 	VaI;it:;t.uL v;y1;it 	j.t  111 uItn 1it..titidct 	V. 	1')85 









































siirto 3 170 28 38 12 181,3 
Kalksärskobb - Rödskär 4,9 m 8,2 
Kihti - 	Lövskär 9,0 m 15 - - - 22,5 
Lövskär - Purha  9,0 m  - 5 - 1 - 7,0 
KalkskärskObb - Bokulla  7,3 m -4_ 13,2 
Lövskär 	- Norrskata 6,1/4,3m 2 -- - 1,3 
Nor rskata - 	Kittuiflefl 	lauttav. 4 5 m  jO 4 5,7 .-- 
Rönnör 	- Harluoto 4,5 m - 2 - 
0,7 
Utö - Rajakari, 	Innamon 	et.po1. 
--- 
10,0 m 165 8 52,5 
Utö - 	Rajakari, 	Innamon pohj.p.  10,0 m 7 - - 15,0 
Utön satamaväylä 8,0/4,0 	m 3_ 
Utön satamaväylä 3,0 m  - - 1,6 
.Jurmonkivi 	- 	Jurmo 	- 	Bokullanki'i 3,0 m 5 6.0 
Flatö - Jurmonkivi  7.3 	m 2 ___ 4,0 
Aspö - Björkö 
Rödharun - Nötö - 	Flatökubb 
3,0 m  
3,0 m  - 3 
Kaivholm - Berghamn - Flatö  4,0 m 4 - 12.0 
Korvet - Vattkast  8,0 m 8 
Rajakari - Turku 10,0 m ___ 5 8 1 12 5,2 
Rajakari 	- Jänissaari  3,0 m 2 3,4 
Ruissalon sisääntuloväylä  2,4 m - - 4 - - 
Ra  j a  kar i 	- 	N a an ta 1 1 10, Om _____ - 6 
4 - 6,0 
Naviren 	telakkaväylä 6,9 	m - - 
Kaskinen - Pansio  9,m - 2,8 
Pernon telakkaväylä 	7,0 m  
siirto 
- 
4 321 63 27 365,9 
y 1 	 : 	 S 
________________ _______ - 
0. 
Loitot l'oi jut 
Väylän nimi ja syvyys 
Siirto  4 321 63 55 27 365,9 
Orhisaari 	- Skoho1m  7,3 	m - 2,5 
Airisto - Järngrynnan  7,3/6,1 	m - 31 8 32,0 
Rosalan sisääntuloväylä  2,4 	m 2 1,9 
Hiittisten sisääntuloväylä  2,4 	m 2 1,0 
Attu - Parainen  6,7 	m 11 10 3 1 7,0 
Utö - Hanko, 	piirin 	raja ____ 9,0 m 44 41,3 
Vänö - Tunnharnn  2,4 	m 6 5,7 
Örön kalastusväylä  4,5 	m 1 1 8,5 
Stubbkål - Ramsö 7,3 	m 1 6,5 
Salon sisääntuloväylä 2,9/2,1 	m 4 2,0 
Loistot, 	jotka eivät ole 	väylän 
varrella 16 _____ 
Yhteensä  4 419 93 67 28 474,3 
10. TarkastusmatkapäiVät 1985 
Luotsipiiripäällikkb 	32 tarkastusmatkapäivää 
Apul .piiripaällikkö 	30 tarkastusmatkapäivää  
Yhteensä 	62 tarkastusmatkapäivää 
11. Loistojen tarkastukset 
Majakkateknikko on vuoden aikana tarkastanut seuraavat 65 loistoa:  
2037 Rihtniemi alempi  2271 Ruuhikari alempi 
2038 Rihtniemi ylempi  2272 Ruuhikari ylempi  
2041 Urmluoto alempi 2329 Kokinluoto  
2043 RR 1 2330 Kaurissalo 
2044 RR 2 2405 Långörsklobb alempi  
2045 RR 3 2406 Hamnskär ylempi 
2046 RR 4 2415 Katanpää ylempi 
2047 RR 5 2417 Långör alempi 
2049 Iso Järviluoto alempi  242.8 Jurmo ylempi 
2050 Iso Järviluoto ylempi  3276 Seilinriütt.a  
2051 RR 6 3600 Utö 
2089 Kajakulma  3605 Utön satama alempi  
2100 Hylkkari  3606 Utön satama ylempi  
2141 Latuskeri alempi  3745 Stenharun alempi 
2142 Latuskeri ylempi 3746 Stenharun ylempi  
2221 Iso Hauteri alempi  3748 Knivskär  
2222 Vähä Hauteri ylempi  3755 Eglonskär 
2228 Kirsta alempi  3758 Svartgrund alempi  
2229 Kirsta ylempi 3759 Svartgrund ylempi  
2232 Kivikari alempi 3762 Bokullankivi  
2233 Kivikari ylempi 3774 Flatökubb 
2237 Hylkiletto alempi  3785 Bondsten 
2238 Hylkiletto ylempi  3788 Bondskär 
2245 Keskiletto alempi  3792 Lång Ljusskär 
2246 Keskiletto ylempi  3795 Grisselborg 
2250 Vesikari alempi  3804 Kalvholm 
2251 Vesikari ylempi  3810 Kopphäll  
2257 Haavaskari alempi 4120 Skoghoim  
2258 Haavaskari ylempi 4129 Kärrholm  
2263 Lepälnen alempi  4341 Turmharu alempi 
2264 Lepälnen ylempi  4342 Torvskär ylempi 
2267 Sundinkari  4345 Jurmonkivi 
4356 Lukarsbådan 
12. Väylätyöt  
1. Paraistenportin, Klobbholmenin ja HyijekalliOn kummelit muutettiin 
tutkaheijastinmaStOikSi.  
2. Vahvistettiin väylänosa Liilpensor - Hevonkack  4,6 m:n kulkusyvyi
-seksi sekä väylälle neljä viittaa.  
3. Vahvistettiin 2,4  m:n kulkusyvyiflen yhteysalusväylä Ahvensaari - 
Houtsala - Innaino - Rutiluoto  sekä väylälle 18 kardinaaliviittaa.  
4. Muutettiin Lähdekarin, Albertin, Kiuskerin ja Kellokarin viltat 
jääpoijuiksi sekä Pohjoisportin ja Sköldholman selän jääpoijut ja 
 Raumanmatalan. valojääpoiju viitoiksi.  
5. Vahvistettiin Ingolskärin ja Björköhuvudin puukummelit.  
6. Vahvistettiin 2,4  m:n kulkusyvyiset yhteysalusten sisääntuloväylät 
Ramsholmeniin, Lellpensoriin,Verkafliifl ja Kälöön sekä 13 uutta viit-
taa. 
7. Jurmon sisääntuloväylälle  vahvistettiin viisi uutta sekä kaksi 
siirrettyä viittaa. Lisäksi yksi viitta poistettiin kokonaan.  
8. Naantalin kylpylän laituriin vahvistettiin 1,5 m:n veneilyväylä 
 sekä neljä viittaa.  
9. Borstöseen vahvistettiin 2,4 m:n syvyinen itäpuolinen tuloväylä. 
Turvalaitteiksi vahvistettiin neljä linjataulua  ja kolme viittaa.  
10. Vanhoille väylille vahvistettiin lisäviitoiksi Heponiemen  ja Kugg- 
örin viitat. 
11. Turvalaitetyöt jatkuvat Pensarin väylällä, Utö - Naantali väylällä 
sekä Rihtniemen uittoväylällä.  
12. Tarkistusmittaukset aloitettiin Nötö - Airisto välisellä yhteysalus-
väylällä. 
13. Tietoja merenkulunturvalitteiden uudisrakennus-  ja korjaustöistä 
Loistot 
Luotsipiirin alueella uusittiin tai peruskorjattiin seuraavat viisi 
loistoa: Kajakulma, Santakarinluoto ylempi, Kajaniemi alempi, Hylk-
kari sekä Kärrholm. 
Lisäksi Bokullankiven loistoon rakennettiin betoninen huoltolaituri. 
Työturvallisuutta parannettiin 21 loiston osalta. 
Pienempiä kunnostustöitä tehtiin 27:ään loistoon. 
Aurinkokäyttöiseksi muutettiin seuraavat kuusi loistoa: Stenskär 
 ylempi,  Nötö, Nötöklobben ylempi, Kalholm, Onholm sekä Metskär. 
Pensarin väylälle valmistui neljän linjaloiston linjataulut sekä 
Isokarin satamaan alemman loiston linjataulu. 
Reunamerkit ja tutkaheijastintangot 
Utö - Naantali väylälle valmistui neljä uutta reunamerkkiä. 
Pienempiä korjaustöitä tehtiin neljään reunamerkkiin.  
Pur jehdusmerki t 
- uusia puurakentisia linjatauluja rakennettiin  7 kpl 
- vanhoja linjatauluja uusittiin tai peruskorjattiin 31 kpl 
- Nauvon pohjoispuolelle valmistui 19 kpl tunnuskirjaimin varustettua 
kummelia 
- vanhoja kummeleita peruskorjattlin 3 kpl 
Poijut 
- Rosalan sisääntuloväylälle laskettiin kaksi pientä valaistua poiju-
viittaa 
- Erkin poijuvlitta peruskorjattiin 
- viittojen tilalle laskettiin neljä jääpoijua: Lähdekari,  Albert, 
 Kiuskeri  ja Kellokari 
- pienempiä kunnostustöitä tehtiin yhdeksään poijuun 
Viitat 
- Kemiönkanavan luotsiaseman alueella tarkistettiin 44 viitan sijainnit 
sekä rakennettiin uudet viittasijoittajat 
- laskettiin 55 uutta muoviputkiviittaa ja 2 puuviittaa 
- poistettiin 6 muoviputkiviittaa ja 4 puuviittaa 
Vuoden 1985 aikana suoritetut rakennusten- ja satamalaitteiden 
 korjaus-  ja kunnossapitotYöt 
Jungfrusundin luotsiasema 
Luotsiaseman pääsulakkeet muutettu 1 x 25:stä 3 x 25:ksi, pääkes-
kuksen uusimisen ja laiturin sähköistyksen yhteydessä. 
Paraistenportiri luotsiaSema 
Rantavaraston ovien ja ikkunan vaihto ja korjaukset tehty. 
Lohmin luotsiasema 
Kaivon vesipumppu uusittu. Tievaloja asennettu lisää. 
Sähköhellan, vesi- ja öljyjohtojen korjauksia suoritettu sekä muita 
pienempiä vuosikorjauStöitä tehty. 
Utön luotsiasema 
KattilahuoneeSSa  toinen lämmityskattila ja vanha lämminvesivaraaja 
kytketty vuotojen takia pois lämminvesiverkostosta. Uusi lämminvesi- 
varaaja asennettu. 
Luotsien  asuinrakennusten sisäänkäyntikatOSten tukipylväät ja seinä- 
paneelit uusittu. AsuinrakennuSten lärnmönjakohuoneiden kattoon asen-
nettu lämpöeristysleSfyt. Näihin töihin liittyvät maalaustyöt suori-
tettu. Utön päälaiturin peruskorjaus tekn. toimiston toimeksiannosta 
suoritettu ja laiturin edustan ja siihen tulevan väylän ruoppaus tehty.  
Kustavin luotsiasema 
Luotsiasemalla  suoritettu vuoden aikana useita LV-laitteidefl korjaus- 
töitä. 
Portaiden kattoon kiinnitetty ääniverhouslevyt. 
Asemalle johtava tie sorastettu. 
Uudenkaupungin luotsiasema 
Vesilaitoksen, kaivon pumppujen ja LV -laitteiden korjauksia suoritettu. 
Uusi roskanpolttouuni rakennettu. Työn ovat suorittaneet Isokarin luot
-sit  ja kutterinkuijettajat talkootyönä, samoin kuin vanhan luotsiaSeman 
kunnostuksen vuosien 1984 ja 1985  aikana, Turun yliopiston luonnon- 
tieteen laitoksen luvalla. 
Rauman luotsiasema 
LV-töiden korjauksia suoritettu. 
Utön radiomajakka 
Majakkarnestarin  entisen asuinrakennuksen peruskorjaus aloitettu raken-
nuksen ulkopuolelta. Rakennuksen vanha ulkovuori uusittu  ja samalla 
laitettu 50 mm tuulensuojaleVy  hirsien ulkopuolelle. Vesikatto korjattu 
 ja  maalattu, räystäs- ja syöksytorvet uusittu. 
Rosalan asuntola, Rosalall 
Porakaivo,  siihen liittyvät vesijohtotyöt sekä pumppukaivon suoja- 
koppi rakennettu. 
Aseiholmin asuntola, Jurmo II 
Vesivaraaja korjattu. 
Teersalon asuntola, Satava 
Syväporakaivo puhdistettu, putket ja ejektori uusittu, vesijohto siir-
retty rakennuksen alta sisätiloihin jäätymisen vuoksi. 
Rakennukseen tehty uusi harjakatto tasakaton päälle. 
Lattiarakenteiden lämpöeristykSiSSä  suoritettu tuholaistorjunta isojen 
muurahaisten takia. 
Latokarin satama ja varasto 





















































































































































































Taulu 15 	Selostus väylien jääsuhteista ja viitoituksesta  
sekä merenkulun aikamisesta ja päättymisestä 
 19 85  
____________________________ 













Kemiönkanava  30.4 5.1 21.5 21.5 1.2 31.12 
Jungfrusund  30.4 5.1 21.5 21.5 1.2 31.12 
Paraistenportti  30.4 5.1 - - 1.1 31.12 
Turku 2.5 5.1 - - 1.1 31.12 
/Houtskär  5.5 6.1 20.5 25.6 1.1 31.12 
Utö 5.5 10.1 10.5 5.6 1.1 31.12 
Houtskär/Lohm  5.5 10.1 
Kustavi.  15.5 5.1 13.6 18.6 2.1 31.12 
Uusikaupunki  9.5 5.1 18.5 1.6 1.1 31.12  
Rauma 9.5 10.1 27.5 8.6 1.1 31.12 
( 
16. 
Luot: 	i :.t;mi - Ii- lInt 	.:t :..* 
YhLet 	luo1srttVri i:i 
AioLSaCW IkILKd, 	ii 
YIiteensä Luotsaavaa sejt t 	,i !:ij I n vi ;-i 	I ut.- Jiio15i luotsia 
kohden kohden 
1) 1 22 22 496 496 Kemiönkanava - 
2)  
2 - 20 20 579 579 Jungfrusund - 
3 10 489 48,90 16434 1643,40 Paraistenp.  10 
1 17 1050 61,76 31391 1846,52 Turku 17 
Lohm 19 5 19 2419 124 68443 
3422 
16 16 1347 84,18 37757 2359,81  Utö 
12 3 12 1250 104,16 34747 2895,58  Kustavi 
Uusikaupunki  12 7 12 1087 90,58 25638 
2136,50 
12 8 12 1713 142,75 15270 1272,50 Rauma 
1) ajalla 	1.1 - 	3.7.1985 luotSia 
2) ajalla 	1.1 - 	3.9.l985  luotsi  
1) + 2) 	asema sul ettu 	23. . 	 - 	31.3. 985 
9397 94,91 230755 2330,85 Yhteensä  99 36 99 
Ujotsipiirikonttorin kirjoittamat 	Kanden luotsiri 1uotsauks 
luotsausi askut  Ylläolevaan taulukkoon kanden 
- 	____ 	- 	- 	luotsin luotsaukset merkitäan 
Lnotsiasema 	Yht. 	Yht. 	Luotsaus- 	
eri suoritteiksi. Em. tilastoon 
kpl 	Wk maksu mk sisältyviefl kanden luotsin 
- 	_-_- ____ 	----- luotsausten luku- 
maärä 	155 kpl  








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18. Uudelleen asetetut  ja koratut viitat 1985 
Luotsipiirifl  alueella jouduttiin kokonaan Uusimaan 
 18  viittaa sekä korjaamaan - viittaa. ArviOidut 
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Jur-noll 1 1 - 1 1 - 4 
Hitis 1 1 - 1 - - 3 
Satava 1 1 - 1 1 - 4 
RosalaIl  1 1 - 1 1 1 5 
Velkua 1 1 - 1 - - 3 
Inijo 1 1 1 1 - 1 5 
Pietari 	Brahe 1 1 - 1 - - 3 
Ursus 1 1 1 1 1 1 6 
Karin 1 1 - 1 - - 3 
Kristiina 1 1 - 1 - - 3 
Skarpen 1 1 - 1 1 1 5 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 22 Kirjeenvaihto 
Lähetetyt tai Saapuneita  Lähetettyjä 
vastaanote tut 
ki rjelmät 
Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. 	Yht. 
Merenkulkuhallitus  238 - 238 196 6 202 
Luotsiasemat  5 1 6 13 10 23 
Muut henkilöt 107 8 115 52 15 67 
Yhteensä: 	 350 	9 	359 	261 	31 	292 
23. Keskenerälset asiat vuoden 1985 lopussa 






Uusi yhteysalustyyppi  
Rahoitus 
Suunnittelu ja rahoitus 
Raho I tu s 
Rahoitus 
I lmatyynyal us 	Suunnitelmat 
Lillmälön luotsivaihto- 
paikka 	 Rahoitus 
